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✚ᴟⓗ䛻Ⓨ᥀䛧䚸⫱ᡂ䛧䛶䛔䛟᪉ἲ䜢䚸⛉┠䛾䝥䝻䜾䝷
䝮䛸䛧䛶ᕤኵ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹䛣䛾Ⅼ䛻䛴
䛔䛶䜒䚸Ꮫෆእ䛾㛵ಀ⪅䛸䛾㐃ᦠ䛸ㄪ⠇䛜௒ᚋ୍ᒙᚲ
せ䛻䛺䜛䚹㻌
䠄㻟䠅⛉┠⮬య䛾఩⨨䛵䛡㻌
㻌 ᮏᏛ䛾䛂䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛃⛉┠䛿䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰య㦂䜢ᐇ
㊶䛩䜛䛣䛸䜢୺┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䚹䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛻䛴䛔䛶
Ꮫ䜆䛸䛔䛖Ⰽᙬ䛿ᕼⷧ䛷䚸⌧ᅾ䛾䛸䛣䜝Ꮫ⏕䛾άືయ
㦂䛾䜏䛷ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䚹඲ᅜⓗ䛻ぢ䜛䛸䝪䝷䞁䝔䜱䜰
㛵㐃⛉┠䜢㛤ㅮ䛧䛶䛔䜛Ꮫᰯ䛿䚸኱Ꮫ䛷䠎䠑䠒ᰯ䚸
䠄㻠㻥䠂䠅䚸▷኱䛷䠕䠕ᰯ䠄㻟㻠䠂䠅䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹༢఩䜢ྲྀᚓ
䛷䛝䜛άືయ㦂䛾᫬㛫ᩘ䛻䛴䛔䛶≧ἣ䛿ᵝ䚻䛷䚸ᖹ
ᆒάື᫬㛫䛜኱Ꮫ䛷㻟㻣㻚㻞᫬㛫䚸▷኱䛷 㻞㻢㻚㻜 ᫬㛫䛸䛔
䛖䝕䞊䝍䛜䛒䜛䠑䠅䚹ᮏᏛ䛾 㻟㻚㻜 ᅇ௨ୖ䛾άືཧຍ䛸䛔䛖
せ௳䛷䛿䚸㻝䠌᫬㛫㊊䜙䛪䛷䠍༢఩䜢ྲྀᚓ䛷䛝䛶䛧䜎䛖
ሙྜ䜒䛒䜚䛖䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᩘ䛰䛡䛷䚸Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃䛾୰㌟
䜎䛷䛿ホ౯䛷䛝䛺䛔䛜䚸⫢ᚰ䛺䛣䛸䛿䚸᫬㛫䜔άືᩘ
䛾䜏䛻䛣䛰䜟䜙䛪䚸ᆅᇦ㈉⊩䜔ᆅᇦ஺ὶ䛸䛔䛳䛯┠ⓗ
䛰䛡䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶㐣䛞䛺䛔䛷䚸Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶㇏䛛䛺♫
఍య㦂Ꮫ⩦䛾ᶵ఍䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䜢
ぢᴟ䜑䜛䛣䛸䛷䛒䜝䛖䚹㻌
㻌
㻢㻚 䜎䛸䜑㻌
㻌
㻌 Ꮫ⏕䝪䝷䞁䝔䜱䜰᝟ሗ஺᥮఍䛻ཧຍ䛧䚸௚኱Ꮫ䛾Ꮫ
⏕䞉ඛ⏕᪉䛸ពぢ஺᥮䛷䛝䜛ᶵ఍䜢ᚓ䛯䛣䛸䛿䚸➹⪅⮬
㌟䛻䛸䛳䛶᭷ព⩏䛷䛒䛳䛯䚹Ꮫ⏕䛛䜙䛾ᥦ᱌䜢ᮏᏛ䝪
䝷䞁䝔䜱䜰⛉┠䛻䜒཯ᫎ䛧䛯䛔䚹⮬Ⓨᛶ䜢᪨䛸䛩䜛䝪䝷
䞁䝔䜱䜰άື䜢༢఩໬䛩䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸Ꮫእ䛛䜙䛾᝟
ሗ཰㞟䞉άື䝯䝙䝳䞊䛾㑅ᢥ䜔Ꮫ⏕䛾ᕠᅇᣦᑟ䛺䛹䛻
䛴䛔䛶୍ᒙ䛾ᩍဨ䛾㛵୚䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜛䚹䜎䛯䚸
௒ᖺᗘ≉䛻䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛻ཧຍ䛩䜛Ꮫ⏕䛜ᑡ䛺䛔䛸䛔
䛖⌧≧䛷䛒䜛䛜䚸᝟ሗ䛭䛾䜒䛾䛜Ꮫ⏕䛻ఏ䜟䛳䛶䛔䛺
䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䛾䛷䚸ᗈሗ䠬䠮䛾ດຊ䛸ᕤኵ䚸஦๓ㅮ⩏䛸
䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾඘ᐇ䜒᪩ᛴ䛻᳨ウ䛧䛺䛡䜜䜀䛔
䛡䛺䛔䚹䛥䜙䛻ᩍ⫱ⓗຠᯝ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䝺䝫䞊䝖ᥦฟ䛻
䛸䛹䜎䜙䛪䚸䛂య㦂ሗ࿌఍䛃䜢㛤ദ䛧䚸Ꮫ⏕䛾䝰䝏䝧䞊
䝅䝵䞁䜢⥔ᣢ䛧䛺䛜䜙䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䜢⥅⥆䛷䛝䜛䜘
䛖䛺ᨭ᥼䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹Ꮫෆእ䛾㛵ಀ⪅䚸ㅖඛ⏕᪉䛸
㐃ᦠ䜢䛸䜚䚸Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃䛾䛯䜑䛻ດຊ䜢䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
㼇ᢞ✏ 㻞㻜㻜㻤 ᖺ䠍䠍᭶ 㻝㻤 ᪥䚸ཷ⌮ 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻝㻢 ᪥㼉㻌
 [ཧ⪃ᩥ⊩] 
(1) ಙᕞ▷ᮇ኱Ꮫ䠊䛂⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯ሗ࿌᭩䠄ᖹᡂ䠍䠕
ᖺᗘ䠅䛃䠊ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠓᭶䠍䠌᪥Ⓨ⾜䠊 
(2) ୖ㔝㇂ຍ௦Ꮚ䠖䛂኱Ꮫ䝪䝷䞁䝔䜲䜰䝉䞁䝍䞊䜺䜲
䝗䛃䠊඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠊䡌䠍䠊䠎䠌䠌䠒ᖺ 
(3) ụ⏣ᖾஓ䠖䛂኱Ꮫ⏕䛾䝪䝷䞁䝔䜲䜰άື᥎㐍䛜䜒
䛯䜙䛩ᩍ⫱ⓗຠᯝ䛸௒ᚋ䜈䛾ᮇᚅ䛃䠊䝪䝷䞁䝔䜲
䜰᝟ሗ䠊䠏䠓䠍ྕ䠈䡌䠐䠊䠎䠌䠌䠔ᖺ 
(4) 㛗἟㇏䠖䛂኱Ꮫ䝪䝷䞁䝔䜲䜰䝉䞁䝍䞊䜺䜲䝗䛃䠊඲ᅜ
♫఍⚟♴༠㆟఍䠊䡌䠔䠊䠎䠌䠌䠒ᖺ 
(5) 㛗἟㇏䠖䛂኱Ꮫ䞉▷኱䛻䛚䛡䜛䝪䝷䞁䝔䜲䜰㛵㐃⛉
┠䛻䛴䛔䛶䛾ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩䛃䠊Ꮫ⩦㝔኱Ꮫᩍ
⫋ㄢ⛬㛗἟◊✲ᐊ䠊䡌䡌䠍䠍䠉䠎䠒䠊䠎䠌䠌䠓ᖺ 
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